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會擭得最大的保陣。 ( H ) 權 利 與 義 務 
若學生會要在學院中得到法定的地位，則要受 
學院的監管。正如學生 要在香港社會得到合法地 位，要受社團註册處所列出的規條監管。 ㈣審核學生會會章對雙方皆有保障 
學生會的法理地位是建基於校方和學生會的權 
利和義務關係上。認可學生 的法理地位是校方  義務，但校方至少要擁有⑴知情權U1)審核權。 
1方面校方R能以審核學生會會章的程序」才 
可對學生會作出監管。另一方面審核學生會會章亦 保障了學生會的權利。因爲假如沒有二(
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 G o v e r n e r s , . ， 校 方 便 有 權 以 任 
何手段來控制學生會.,但假如這則條文存在於學院 憲章」校方便不能以其他手段控制學生會，否 就 是違章。 ㈤學生會會 會否不被通過 
根 據 X .
 27條文，如校方草率地否決學生會會章 
,則要付出很大的代價」如破壞學院與學生會的關 係。因此校方是會經過細心考慮、權衡輕重後，才 作決定。 
反方的意見可歸納爲以下數點一
 • . 
㈠接納條文 不良後果 若校董會不批准會章，而學生會又 免影響雙 
方關係而作出令校董會滿意的修改，則學生會便喪 失了主權中的最終批准權和使校董會在會章修改權 中擁有間接的影響力。反之，若學生會不修改會章 ,則彼此會中斷「法理關係」」及會引至目前的道 義關係破壞的不良後果，而另一方面帶來覆議的危 ^ 即如校方批准了學生會會章，但在法理上 ,校董會仍擁有覆議權」在日後覆議以前通過了的 
會章，最後結果仍可能不被通過。 a放棄批准權與民主精神 










學生會會章沒有寫下校方需爲學生會盡甚麼義務；因此校方若對學生會採取不合作態度」也不用負上 任何法理上的責任。即使學生會會章有列明校方應 盡的義務」但一個團體之會章R對其成員有約束力 」不能强加校方身上。 g學生會與學院關係 
在法律上，學生會可完全脫離學院而獨立存在 




，所以即使學生會決議接受由校董會通過學生會會 章，獲得校董會通過」這只是道義上遵守「學院  織規程」而不是法理關係。成文的法理關係只在•• ㈠、訂立雙邊合作協議.」㈡、互相在自己的會章內 寫明雙方的關係。但由於第二個§只是道義關係 」因此只有第一個方法可行。 
學生會要在學院得認可地位有兩種方法㈠、而 
校方註册；⑵而社團註册處註册。後者在學院內的 認可地位是自動被學院承認的。 内合作夥伴的關係 
學院與學生會是建基於一種互利互惠的交易槪 
念上•」學生可向校方表逹自己的需要」校方也聽取 同學意見訂定政策，符 同學需要。這i雙方帶 來益處。 旧校方訂下條文是否沒有動機 
論者謂以校長給聯席會議各會衆的文件爲例」 
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27事件」的前因後果 而同學也可在會上向聯席 代表和校方代表發問和發表個人«:見。爲使各同 學對整件「X
 .27事件」的發展有更淸晰的認識 
」學生會更在五月二十二日」即交代大會之前， 
出版了號外」向同學介紹「學生會會章須經校董 會通過事件」的始末。號外中除列舉第一次聯席 會議正反面方面的蕙見 ，更把校長在五月十九 日所提供的資料刊登在號外中。而再經過交代大 會的交代作用」同學們對整件 情的發展就更加 淸楚了。 
除上述的行動外」聯席還會致函校長及校董 
會主席，希望向他們表明學生會對「X
 . 2 7事件 
」的立塲。這•校長和校董會主席的函件是會 由幹事會執行草議的工作」最後經代 會主席和 嶺委會總編輯審核後」才把這封函件呈上。 編者按： 
在五月二十一日聯席會議及五月二十二日交 
待大會之後」嶺委會收到四位同學交來的「致各 同學的公開信」」要求刊登。 衡量過此事 件的嚴重性之後，於五月二十五日臨時會議一致 通過決議以「號外」形式替同學發表此文」使其 他同學聽取各方面不同的意見，以作判f另外 ,在會議中同時議決再行召開聯席會議，再次討論 X
 .








會會章就要經校董會審核，這是權利與義務的必然 關係。學院是學生會以外的一個組織」它並不受到 學生會會章的約束」因此不能說這樣做就是違反民 主、自治精神。 
S學生會會章經由其他團體審核，也非達反民 
主、自治精神」因爲主動決策權仍在學生會；而會 章之修改權仍在學生會會員大會中。 a學院與學生會的關係 
闸學生會不能完全獨立地脫離 院而存在，因 
爲學生會與學院是存在着一個子集與母集的關係， 而元素是會員。學院與 生會存在着一定的關係。 
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It is the largest city of all, it is the smallest city of 
all, it is the world of magnetes, it is the world of 
paupers, it is the city of hope, it is the city of despair, 
it is the symbol of liberty, it is the symbol of 
conservatism, it is the brother of China, it is the brother 
of Britain, it is the Pearl of the Orient, "it is the nuisance 
of the Orient. A R I E L LEE 
It was a house of many people, it was a house of 
no soul, it was a traditional family, it was a modern 
family, the mother was physically very old, the mother 
was psychologically very young, the remaining single 
daughter was unwilling to get married, the remaining 
！ single daughter was eager to get married, ！the old mother 
did not want the remaining single daughter to get 
married, the young mother wanted the single daughter 
to get married. In short, the mother will be a typical 
Joneiy old lady like many other Hong Kong immigrants 
\in U.S.A. 
;、UN SELL LEL G 
Miss Hong Kong, Miss Aerobics, Miss Television 
are the most beautiful, they are the ugliest when their 
cosmetics vanished. Hong Kong citizens are most 
enthusiastic in horse-racing, they are most indiffefent 
in policy-making, they are most confident in speaking 
with locals, they are most diffident in speaking with 
foreigners, they are the greatest in accommodating 
endless Vietnamese regugees, they are the selfishest in 
expelling numerous Chinese immigrants, they are most 
generous in participating in charitable activities openly； 
they are the stingiest in giving money to the beggers 
privately, all of us‘ should be proud of what we have 
achieved, all of us, should be ashamed of what we have 
not achieved. KELVIN L IANG 
HERE C O M E S OUR A N N U A L D E L I G H T 
THE VARIETY S H O W 87 OF THE ENGLISH A N D TRANSLATION DEPARTMENT 
The Lessons were finished, the Show was started, 
it was the time for the performers, it was the time for 
the audience, it was the joyous time, it was the hardest 
time. Acts after acts, intervals after intervals, applause 
after applause, laughter after laughter. What an exciting 
scene it was when the drama started, what a tranquil 
scene it ivas when the music played. 
You got so much, you missed so much. If you 
have not come this time, you have to come next time. 
If you do have come this time, do come again next 
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办 有 u f t … ^ ^ 。 從 未 見 過 一 ， I 
麼 大 的 i m , 卻 又 役 有 了 那 張 蓍 吿 孿 生 
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毎 次 _ 愛 華 堂 二 ： 二 水 s 二 ！ 
鋪 上 各 _ = 二 ^ 下 ’ = 
人 二 二 ： 全 是 二 工 
起 。 但 我 n 多 二 有 影 餐 。 … 有 
當 夭 個 人 的 情 _ 自 由 。 
當 然 有 些 人 的 辩 或 
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嶺南人雖然不是古板保守的 v • ： . “ 
放卻也慘不忍睹。在銘衍堂二樓的溫羿宰內，男则 
終日中門大開，或許是要方 i^J要的同學’所以 




















玻璃杯 h除 f f i i t i M ^ ^ r綃1:.的各揷&樣趣仔的 • • 蠡 
忙逋人物外，還彳(爲瞬n的丨"•丨嗲寫v.mmm， f 
更隨惘人涔愛fr•杯丨增械岡絮’-叫向舉史在坏 M m ^ 
h寫i-n銘’只要:r•持石氷杯’便'“！荇到降卜銘 I ^ ^ 
，飮水之餘，也"丨乘時鞭策丨‘丨己，-擧兩得。此外 
，繪螯者所採用的顏色多是鮮艷奪n’片彩緒紛的 
，所以也 f失爲-件篯術品 6 
譚耀宗 










































生會之下，工作範圍是將學生會的資源分配給各學 生會附屬組織。但自二十屆學生會開始 財務委員 會變爲代表會 下的常設委員會。工作包括審核學 生會全年財政預算.建議財務規條、修改草案提交 代表會批准及通過、審核各活動的財務預算」迪負 責提供財政運用上的意見等。簡略來說」主要是負 責建議」 蒽見的工作，並沒有批准預算的權力 
財務委員會的成員，包括主席一人」由代表會 






































對新挑戰，又恐承担不來」但蠊是一個嘗試」 亦本着爲各同學服務之心，惟希望各方能多給 予意見」使作爲r新丁」的我 能有更進之處 
新I屆」新嘗試，|切都要革新。今期「 






同學已早知曉，知而後行才是最重要。Jt審對 於學院、我們各同學是I個里程碑^功與否 是另I回事，我們R儘管努力作好預傭已很足 夠。學生畲於今年的目標是_結嶺南人，圓結 是十分重要的I個條件。嶺南人若能_結I致 ，I切定事成。我們旣走在同I條路上」便應 齊心合力」互勵互勉完成餘下的路程。圓結就 是力量，以後的路會是康莊的。 
今年學院亦剛巧進入第二十週年，在此恭 





*業試將是代表我某lpsr段學習的結束•也可舡 是我在校求學的一首終曲。離別終已臨近了•它 是那麼的輕易•那麽的自然•全不給人半秒的停 留。 
毎天回校上課•已不是要求在課本上或老師 
的講授上得到任何知搬•而是抓緊在課堂上所舡 給予的學校生活——胜講、討論、導修—和享 受I下校I活動•因為它們將I去不返。從前覺 得「走堂」是一件樂事偶然I次可以令煩悶的學習生活加酤姿采•正所W忙裒偷閒•誰不寫意 。現在我不書說學習是煩悶了•因煩悶將成歷史 .失落將永伴終身。 
五早的大專生活•最珍惜的要算是結饿了I 
聋知己•「友技搣可責」對某些人來說可舡是老 套I酤，對我來K.却是至理名言。文史系的老師 、同學、師弟師妹、嶺委書的編輯與及|些要好 的朋友•雖不可說共生死•但至少舣哀樂與共。 
纪」得師弟師妹們為我們五早級而段的歡送會 
•可舡「送瘟神」是毎個人都感到高輿的•故會 上沒有悲哀的感人潘面•沒有人為此而掉下離別 淚。或冬•我們已看透生離死別的常规•過去的 I切•都不是我們可以提得住•抓得緊的•更不 可以用淚水留得住。我們何不豪放、龙脫I酤丨 遣里不更好嗎？ 
過去的I切經已逍逝•無論是春是悲•都將 






















去看你•看到你那娜射EP在瓷磚h的遭照。放上 I束雜色的菊花來伴你-亦為你it-消寂寞。也許 •流光六早•你已在這山高處飽嘗除晴月闕、流 雲粉雨、蟲鳴鳥叫的自然景緻i天籟尤比人籟It 來恬静liir和•是嗎？ 
願你含笑聽我一
 *低唤。 
爸爸•可否鑲我直胜違去前的叮嗲？ 叮»*不再是要空白的丨 就請在夢中給我I句吧。 
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